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Ennakkotietona helluntain nopeusra.ioitusaikana (31.5.-4.6.1968) sattuneista 
tieliikennevaurioista - Förhandsuppgifter över vägtrafikolyckor under pingstens 
fartbegränsningsperiod T3 1.5°-4.6.1968).
Tilastollisen päätoimiston saamien 
ennakkotietojen mukaan sattui hellun­
taina yhteensä 323 poliisin tietoon 
tullutta liikennevauriota. Näissä on­
nettomuuksissa kuoli 19 henkilöä ja 
143 loukkaantui.
Enligt Statistiska centralbyräns för­
handsuppgifter inträffade det under pings- 
ten inalles 323 vägtrafikolyckor, som 
kömmit tili polisens kännedom. I dessa 
olyckor dödades 19 personer och 143 
skadades.
Helluntain nopeusrajoitusaikana (31«5.-^.6.1968) sattuneet tieliikennevauriot 
sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt - Antalet vägtrafikolyckor samt 
dödade och skadade under pingstens fartbegränsningsperiod (31.5.-4.6.1968).
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U u d e n m a a n  - N y l a n d s 2 30 33 65 2 46
T u r u n  ja P o r i n  - Ä b o  o c h  B j ö r n e b o r g s 4 21 28 53 4 30
A h v e n a n m a a  ~ A l a n d - - - -
H ä m e e n  - T a v a s t e h u s 4 23 22 49 4 34
K y m e n  - K y m m e n e 2 12 15 29 2 21
M i k k e l i n  - S t . M i c h e l s 1+ 9 7 20 5 16
K u o p i o n  - K u o p i o - 7 6 13 - 8
P o h j o i s - K a r j a l a n  - N o r r a  K a r e l e n s - 8 8 16 - 14
K e s k i - S u o m e n  - M e l l e r s t a - F i n l a n d s - 8 13 21 - 10
V a a s a n  - V a s a 1 13 12 26 1 18
O u l u n  - U l e a b o r g s - 8 13 21 - 12
L a p i n  - L a p p l a n d s 1 4 5 10 1 6
Y h t e e n s ä  - S u m m a 18 143 162 323 19 215
S i i t ä  - D ä r a v
K a u p u n g i t  ja k a u p p a l a t  - S t ä d e r  o c h
k ö p i n g a r 5 75 113 193 5 110
M a a l a i s k u n n a t  - L a n d s k o m m u n e r 13 68 49 130 14 105
P a i k a l l i s e n  n o p . r a j .a l u e e n  u l k o p u o ­
l e l l a  - U t a n f ö r  r e g i o n a l  fart-
b e g r ä n s n i n g s o m r a d e 11 62 46 119 12 98
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